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据以及我国商业银行开展零售业务的现状 意义的分析 即改革开放以来 我国
居民持续增长的收入及储蓄所造成的高储蓄和国有企业的高负债之间的强烈反
差 居民收入差距扩大 储蓄转化为投资与消费的途径不畅的宏观背景下 要求
我国商业银行充分发挥金融中介的作用 通过零售业务积极引导居民储蓄资金合
理流动 适时推出个人投资理财 鼓励居民多元化投资 推行消费信贷业务 鼓
励居民进行消费 促进内需  
第三章分为三个小节 主要对发展商业银行零售业务提出具体对策  
第四章对我国商业银行发展零售业务中存在的问题提出解决方案  
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售业务市场 引起零售业务市场的激烈争夺  
商业银行零售业务是相对于商业银行批发业务而言 银行业务根据客户对象
可划分为零售业务和批发业务 商业银行零售业务的对象为中小客户 尤以个人
客户为主 其业务是从市场需求出发 为满足客户的某些需求 以合理安排客户
的个人财务为手段 开发和销售成套金融产品 为客户取得收益和防范风险 提
高自身效益的银行业务 在西方国家 按银行的业务类型进行分类 把银行分为

















第一章  商业银行零售业务发展 
的概况及动因分析 
 




在 80 年代后期以来零售业务已经成为美国商业银行发展的战略重点 十多
年的发展 美国商业银行借贷的零售业务的比例已由 1985 年的 31%上升到 1996
年的 45% 有相当多商业银行的零售业务部门的总资产收益率已经超过批发业务
部门的总资产收益率 成为银行利润的重要支撑点  
美国的商业银行零售业务的发展可从花旗银行零售业务的发展略窥一斑 花
旗银行在零售业务方面一直独具创意 早在 1904 年就率先推出旅行支票业务
1928 年 又向储户户推出无担保个人放款业务 1950 1955 年 随着美国消费
者收入的提高 各种新型零售业务应运而生 个人支票帐户及消费贷款激增 1977
年花旗银行设立花旗卡业务中心 通过便携而多功能 ATM 机和花旗卡 使其宣传
的 24 小时服务 成为现实 一举改变了美国商业银行零售业务的面貌 进入
80 年代花旗银行积极将高科技与零售业务相结合 1985 年将客户的个人计算机
与其系统相连 为客户办理 直接银行服务 进入 90 年代后 花旗银行积极拓
展国际性的零售业务 通过电子银行业务 信用卡业务 为全球客户提供所需服
务  
美国商业银行原本是以批发业务为经营中心的 而在 80 90 年代的银行业
务调整改革中 多数银行积极扩大了零售业务的规模 在发展零售业务方面出现
了多种类型的战略方式 大体可以分为以下三种  
1 零售客户主办银行型 零售客户主办银行型发展战略就是争取成为每一
位顾客的 主办银行 使客户绝大多数的金融业务都由该银行来做 1998 年 4
月花旗银行与旅行者集团合并而成的花旗集团就是零售客户主办银行型的代表














目的是 1 通过扩大营业地域来增加客户 2 通过扩大营业地域内的营业份
额争取价格支配力 3 扩大资产管理 共同基金等投资理财性业务 4 通过
中间业务规模 消减经费等来追求规模的经济性 这类银行在业务上包括了存贷
款等传统业务外还包括了非金融机构业务 提供着相当广泛的金融服务业务  
2 特定业务集中型 特定集中型发展战略是指银行把经营资源集中于自身
拿手的业务及商品经营上的发展战略 梅隆银行 威尔士 伐戈等是典型代表
如梅隆银行把经营资源集中于基金 个人信托 电子证券交易等 以确保这些业
务的市场地位 进而求得较高的收益  
3 密切联系顾客型 这也是大多数地方银行在零售业务发展中采取的策略
具体有三个对策 1 强化区分顾客的策略 2 建立有创新趋势的金融产品体
系 3 扩大信息技术投资 提高效率 如新泽西洲的一家小型商业银行 认为
顾客对银行的选择中 便利性 和 便宜性 是重要的判断基准 在业务改革










进行有针对性的服务 例如 在面向富裕阶层客户的个人业务网点中 不仅配备
财务顾问 而且还提供个人财务管理软件 对客户的金融资产进行分析和咨询
帮助客户分散投资 降低风险 许多银行还增设了个人资产运用中心 个人住宅
贷款中心和个人退职年金咨询窗口 以满足变化中的客户需求 日本银行的营业
时间一般为上午 9 00 下午 3 00 但为适应客户需要 ATM 营业时间延长

















员工总数的 47.5% 1998 年的财政年度 该行实现利润的 46%来自零售业务  
在英国 零售业务发展环境优越 居民信用观念较强 持有金融产品被看
做是身份的象征 因此 只要产品设计和定位合理 向客户推介时很容易被接受
同时在英国 零售业务发展具有规范性 早在 1985 年 英国就通过了 消费信
贷法 该法规定了公布利率 审批程序 资信评估等方面内容 以法律的形式
来管理金融机构 使客户得到公平 公正的待遇  
英国商业银行零售业务发展较快 很重要的原因是得益于现代科学技术的广
泛应用 在英国 同属一家银行的分行都是连网的 可以从任何一个分行读取客
户资料 而且通讯故障率相当低 电话银行已经相当普及 全天 24 小时客户都
可在任何一部电话机上完成所需要办理的业务 网上银行发展较快 巴克莱银行
四年前在国际互联网开辟了网址 成立了网上银行 客户可通过网上处理一万英
磅以下的转帐业务 并可在网上缴纳各种税费 ATM 数量众多 全英共有 ATM2.5





的增长 零售业务正在呈现出一些新的发展趋势及特征  
1 零售业务已成为银行的主要赢利业务 九十年代以来 西方国家的银行
逐步改变经营策略 业务的拓展转向以个人和家庭为中心的金融服务 一些大银
行通过兼并重组后 零售业务的利润占利润总额的比重已达 30 70 左右
改变了过去小型银行经营零售业务 大型银行主要经营批发业务的传统格局 以
花旗银行为例 1994 年该行 34 亿美元的总收入中 零售业务就占了 18 亿美元  














水平 年龄层次 需求偏好 提供度身订造的个性服务 充分挖掘银行金融产品
和服务的最大潜力 银行零售业务由大众化 趋同化及粗放化转向营销观念的个
人化 客户人群的细分化 产品服务的个性化  
3 零售中间业务成为银行拓展的主要业务 融资非中介化的发展 非银行
金融机构和非金融机构经营银行的传统业务 批发金融市场的竞争更加激烈 为
寻求新的增长空间 银行的经营思想由资产负债管理转向中间业务的拓展 相应
带动了零售中间业务的发展 以存款为基础的个人汇兑 结算 代理业务 投资
业务 咨询评估 家庭理财 信用担保和承诺等各种零售中间业务 使银行在薄
利多销获取大量手续费的同时降低了经营风险 美国波士顿的一家咨询机构研究
表明 咨询业将成为金融服务领域增长最快 比重最大的业务类型 当今美国有
1100 万个家庭使用专业财务顾问 估计在未来 15 年里这一人数将达到 6000 万
可见零售中间业务的比重迅速提高 已成为各国银行积极拓展的主要业务  
4 业务模式由分支机构转向以电子化为主的多渠道服务方式 过去银行零
售业务模式非常简单 除了分支机构还是分支机构 每个分支都是一个小型银
行 目前正在改变 这是因为消费者的日常生活面临着更大的压力 每个人似
乎都很忙碌 许多顾客 尤其是那些有钱而没有时间的人特别需要及时而便捷的
个性化服务 而信息技术尤其是网络的广泛运用使之成为可能 银行不再坐等顾




要支付工具 目前全球发卡银行已超过 4万家 特约商户已超过1500 万家 信
用卡年交易额高达 5000 多亿美元 银行卡可为个人提供更加方便的综合服务
提高了人们的生活质量 也降低了银行的业务费用 为零售业务提供了无限发展
的创新空间  
6 零售业务的国际化进程加快 金融全球化和跨国银行的发展 居民国际





























场上筹措资金 使商业银行的传统存贷款业务量的相对比重下降 另外 进入直
接融资的客户大多数是过去给商业银行带来相当收益 业绩较好的大公司 大企
业 使商业银行从努力挽留下的客户中获利能力下降 同时 由于需要从商业银
行融资的公司企业客户数量的相对减少 使对公司企业的放贷和吸存空间相对变


























的营运成本下降 过去 由于零售业务的客户分散 单笔业务金额小 开办零售
业务必须达到一定经营规模才能从中获利 这就需要建立分布广泛的分支机构和
数量庞大的销售队伍 在高房价 高房租 高工资的压力下 使零售业务的发展
受到一定的影响 近几年来 功能日趋完善的自动柜员机 电话银行 网络银行
等电子银行服务系统的推广 使原来开展零售业务所必须的分布广泛的分支机构
成为历史 经营成本的下降 使得原来一些无利可图或微利的零售业务变得有利
可图 在利益的趋动下 使许多商业银行纷纷大举进军零售业务市场 同时 高
新技术的应用使一些过去难以实现的零售服务功能变得可以轻易实现 并使这些
服务功能更方便快捷 如通过电话 电脑联线或互联网 客户可以足不出户 全
天候 24 小时 享受商业银行提供的帐户查询 转帐 信息咨询 商品推介
在线购物 长短期理财计划的制定 财务分析 投资组合分析 代客远程买卖交
易等服务 因而 在高新技术快速发展和广泛应用的今天 商业银行若不去健全
























80 年代以来 西方金融业掀起了自由化的浪潮 新技术革命和金融创新风
起云涌 要求放松金融监管的呼声日益高涨 使银行 证券 保险等分业经营限
制逐步放松 如日本 1993 年正式实施的 金融制度改革相关法 明确了允许银
行通过出资 50 以上的公司经营其他领域的业务 金融监管的放松使商业银行

































第一节  我国商业银行发展零售业务的理论依据 
改革开放二十多年来 城镇居民家庭人均可支配收入的变化如下  
年份 城镇居民家庭人均可支配收入 元  
百分比 以 1978 年
为基数  
1978 343.4 100.0 
1980 477.6 127.0 
1985 739.1 160.4 
1986 899.6 182.5 
1987 1002.2 186.9 
1988 1181.4 182.5 
1989 1375.7 182.8 
1990 1510.2 198.1 
1991 1700.6 212.4 
1992 2026.6 232.9 
1993 2577.4 255.1 
1994 3496.2 276.8 
1995 4283.0 290.3 
1996 4838.9 301.6 
1997 5160.3 311.9 
1998 5425.1 329.9 
资料来源 中国统计年鉴 1999 卷 318 页 
从上图可以看出 改革开放以后实施的偏向个人的收入分配政策大大提高了
居民手中可支配的收入 我国城镇居民的人均可支配收入呈逐年上升趋势 而且
社会上也产生了一批富有阶层 他们主要是私营企业主 个体经营者 公司高层
管理人员和一些娱乐圈人士等 其收入已超过普通居民几个档次 城镇居民收入
的差距逐渐扩大 城镇内部的基尼系数也从 1978 年的 0.16 上升到 1997 年的















全国城乡居民储蓄存款年底余额和年增加额 单位 亿元  
年份 年底余额 年增加额 
1978 210.6 29.00 
1980 399.5 118.50 
1985 1622.6 407.90 
1986 2237.6 615.00 
1987 3073.3 835.70 
1988 3801.5 728.20 
1989 5146.9 1345.40 
1990 7034.2 1887.30 
1991 9107.00 2072.80 
1992 11545.4 2438.40 
1993 14762.39 3216.99 
1994 21518.8 6756.41 
1995 29662.25 8143.46 
1996 38520.84 8858.50 
1997 46279.8 7758.96 
1998 53407.47 7615.40 
1999 59622.00 6253.00 
资料来源 中国统计年鉴 1999 卷 318 页 
 
我国居民的高额储蓄存款形成有以下原因  
一 居民预防性动机的普遍存在 现阶段 我国正处于由计划经济向市场
经济全面转轨的过程中 原有的收入平均分配制度 企业高福利制度被逐渐打破
城乡居民收入预期普遍下降 同时 随着改革力度的加大 城乡居民在住房 医
















二 消费者价格预期不断降低 对消费者来说 总是希望花最少的钱 买
最实惠的商品 所以当他们预期某种商品的价格是上涨走势时 会马上出手买入
所需商品 反之 当他们预期某种商品的价格是下跌趋势时 会延迟买入要买的
商品 而目前 由于我国宏观经济存在有效需求不足 商品价格指数已呈现出长
时间 大幅度的下跌 截至 1999 年 12 月 我国商品零售价格指数下降持续已
27 个月 比 1998 年下降 2.9% 消费价格指数下降已持续 23 个月 比 1998 年下
降 1.3% 这使得消费者对价格的预期不断降低 加重了其 持币待购 的心理
从而将钱暂存银行 以保存购买力 等待时机  
三 利率政策效能低下 自 1996 年 5 月 1 日到 1999 年 6 月 10 日 央行
已连续 7 次下调存贷款利率 以一年期定期存款为例 1996 年定期存款利率为











而另一方面 与此相反的是企业的资金缺乏 商业银行的 慎贷 现象存在
面对产业不景气 国企大面积亏损和企业逃债 赖债严重的现实 银行出于自身
利益的考虑 已把降低不良资产比例 防范金融风险列为工作的重中之重 不愿
















压力 影响了其他投资和融资渠道 按照西方经济学原理 较高的储蓄率意味着
居民的边际消费倾向较低 边际储蓄倾向较高 居民的即期消费减少 根据投资
乘数公式 Y/ I=1/(1- C/ Y) (其中 Y 表示国民收入的增量 I 表示投资增
量 C 表示消费增量 C/ Y 即边际消费倾向) 边际消费倾向较低意味着投
资乘数小 即投资带动国民收入增加的效应小 使得我国政府积极的财政政策的
效应受到制约  
储蓄是投资的来源 投资是经济增长的动力 对于我国目前而言 储蓄有效







如桑塔纳等小汽车价格一般都在 10 万元以上 普通居民理想中的代步工具的接
受价格在 3万元左右 从万元级到 10 万元级之间有巨大的消费缺口 基本上没




望得到改善 在 2000 年的前 9个月 全国各金融机构贷款比去年增加了1万亿
元 比去年同期增加了 3000 亿元 值得注意的是 各金融机构的贷款需求的增
加是来自银行内部的 而不是中央银行进行指导而增加的 与前两年不同 在新
增贷款中 个人住房贷款增加了1000多亿元 使全国个人住房贷款余额达到2600
亿元 同时消费信贷 汽车信贷 助学贷款也大幅增加 由此可见 银行对个人
家庭的贷款正在大幅增长 成为各商业银行发放贷款的一个新的增长点 中国目













年的 1.5%提高到 3.5% 消费信贷很可能成为中国银行业的高质量资产 ∗ 
2 在投资方面 我国金融市场的发展为国内居民提供了越来越多的金融
资产形式 我国居民的金融资产主要包括手持现金 储蓄存款 债券 股票以及
保险准备金五大类 通过以下表格 可以大致了解改革开放以来我国金融资产发

















1978 380.2 169.6 210.6    
1979 495.2 214.2 281.0    
1980 676.5 277.0 399.5    
1981 840.7 317.0 523.7    
1982 1046.4 351.3 675.4 19.7   
1983 1356.8 423.8 892.5 40.5   
1984 1911.0 633.7 1214.7 62.6   
1985 2524.0 790.2 1622.6 106.4  4.8 
1986 3479.5 974.2 2237.6 254.8  12.9 
1987 4620.9 1163.6 3073.3 328.4 30 25.6 
1988 6123.5 1707.2 3810.5 463.9 105 36.9 
1989 7788.0 1875.2 5146.9 595.0 125 46.1 
                                                 
∗
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